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Настоящая статья является продолжением работы автора "Опыт CemaHTI-i 
ческой типологии (verba videndi в литовском и русском языках)"!, в которо 
были сопоставлены лексико-семантические группы зрительного восприяти 
(лег ЗВ) в литовском и русском языках в отношении выраженности отдель 
ных семантических дифференциальных признаков (СДП) в значениях сло 
этой группы (СДП представляют собой отражение в значении слова опреде 
ленных элементов логико-понятийной системы, resp. действительности) 
Теперь же попытаемся сопоставить эти лег в отношении их структурной ор 
ганизации - второй аспект лексико-семантической системы. Место, занима 
емое в структуре, значимость значений ЗВ обоих языков рассматривается] 
пределах семантической структуры слова и в пределах группы близких зна 
чениЙ. 
1. В семантической структуре словл.СГ ЗВ к зрительному восприятию от 
носится, как правило, только одно значение; в других значениях отражают 
ся другие стороны психической деятельности человека или другие сторонь 
действительности вообще. Наличие двух или более значений ЗВ (значений 
имеющих основной СДП ЗВ-"процесс зрительного восприятия") в СЛОВЕ 
часто обусловлено многозначностью приставки (ср. значения слов посмотреть. 
просмотреть, paziurtJti, praziUrtJti). Однако самой сложной семантической СТРУ· 
ктурой обладают наиболее частотные бесприставочные слова\! и слова, имеЮЩИЕ 
приставки с ослабленным самостоятельным значением, напр.: видеть, глядеть, 
смотреть, следить, видеться, заметить, увидеть, nоглядеть, посмотреть, 
тatyti, sekti, ziurtJti, stebёti, paтatyti, paziureti, pasiziureti, pastebёti. 
Семантические структуры многих слов обоих сопоставляемых языков 
можно представить как движение от ЗВ к восприятию вообще и дальше к 
мышлению, пониманию, оценкам. В качестве примера сопоставим семантичес­
кие структуры слов посмотреть - paziйreti. Ниже приводится индекс зна­
чения, состав СДП значения и пример, иллюстрирующий данное значение. 
1 См. "Kalbotyra", XXII (2), У., 1971, стр. 21-39. 
а Ср.:В. А. Москович. Статистика и семантика, М., 1969. гл.1,разд.3. 
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Содержание СДП, используемых для описания нижеприводимых значе-
ний: 
акт - активность субъекта в процессе восприятия; 
внимание - направленность психической деятельности, сознания че­
ловека на предметы и явления действительности или на их свойства, качества, 
состояния; 
восприятие - наглядно-образное отражение действующих в данный 
момент на органы чувств предметов и явлений действительности; 
деят (деятельность) - совокупность действий, которые объединены об­
щей целью; 
38 - процесс зрительного восприятия; 
мод (модальность) - выражение говорящим модальности высказыва­
ния (от возможности до необходимости); 
мышление - обобщенное, опосредствованное имеющимися знаниями от­
ражение действительности, тесно связанное с чувственным познанием мира и 
практической деятельностью людей; 
наблюдение - целенаправленное, планомерно осуществляемое воспри­
ятие объектов, в познании которых заинтересована личность; 
представление - возникающий в сознании наглядный образ предметов 
и явлений, не воздействующих в данный момент на органы чувств; 
T-I+--+ 1- - действие, ограниченное в полноте своего проявления и во вре-
мени; 
:Z: - стрелка направлена в сторону основного СДП значения; 
± - "и"; 
L - "или"; 
U - объединение наиболее тесно взаимосвязанных СДП; 
= - при соединение СДП, являющегося конкретизатором СДП более 
широкого объема содержания; используются конкретизаторы читать, искать, 
проверять, заботиться, исследовать (при деят), оценка (при мышление). 
посмотреть-l 
Он снял очки и 
Пауст 70. 
посмотреть-2 
Посмотреть 
= 38 + акт + т -/+--+/-
посмотрел на всех красными близорукими глазами. 
= (38 + акт)+-наблюдение 
Ты выходишь из театра, посмотрев спектакль, и всякие посторонние раз­
говоры кажутся неуместными. Юн 6 102. 
посмотреть-2а = (38 + акт) + деят - чита ть/искать/проверять 
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- Завтра к нам приедет санинспекция, а я давно не делала подробного 
санитарного осмотра. Давай посмотрим кухню. Зн 67 9 20. 
посмотреть-3 = деят - заботиться + т -/~/-
- Барышня просит посмотреть за ним, не пускать его никуда. М. Горь­
кий. ССРЛЯ. 
посмотреть-4 = (восприятие + акт) /представление/ мышление 
-+внимание 
Невозможно подсчитать, какое огромное количество "человеко-часов" 
уходит только на защиту диссертаций / ... / Чтобы это стало ясно, посмотрим, 
как сейчас проходит защита. ЛГ 4104 10. 
посмотреть-5 = мышление - оценка 
- Я хочу отказаться от посреднических услуг поляков. Как вы на это 
посмотрите? Нев 67 11 27. 
посмотреть-5а = внимание + мышление - оценка - положитель-
наЯ+СТi 
- / ... / Споткнется - ты ответишь. Ты партийный секретарь ... Спросят, 
и на молодость не посмотрят. Тендр 13. 
посмотреть-6 = мод 
- Не слишком ли ты самоуверен? - сказал он. Аникеев пожал плечами.­
Посмотрим. ГранИ Г 142. 
Раziiirёti 
paiiureti-l =38+aKT+T-/~/-
Staiga Edvardas tare: "Раziйгёk i t~ vаikiщ". Fiseris рa:ziйгёjо Edvardo rodoma 
kryptimi LM 1095 8. 
paii11reti-2 =(38 + акт)~наблюдение 
- Pavasareli! - sauke ji, - а!; noriu раziйгёti, kaip jus cia gyvenat. PutAS 77. 
paiiiireti-2a = (38 + акт) + деят - проверять/искать 
Nakti kеlещ kаrtч buvau nubudl(s; iseidavau i kiem~ рa:ziйгёti motocik1o. А!; 
labai nerimavau, kad kas nors jo пераvоgtч. LankKS 52. 
paZiureti-2Ь = (38 + акт)-+дея~ - читать/исследовать 
/ ... / Кiekvienas rasyti megin~s draugas b11tinai noredavo, kad jo k11rini paziu-
гёtц Poviliukas, ir tasai visada budavo demesingas, nuosirdus vertintojas. Perg 67 
7 138. 
paZiureti-2с = (38 + акт) + представление 
/ ... / Jis atima jos lagaminel!, kuris раZiйгёti lengvas, о nesti sunkus / ... / Sluck 
АО 151-152. 
paZi11reti-3 = деят - заботиться + т -/~/-
Per pietus ji kelis kartus kelesi ir bego рa:ziйгёti sunaus. PutAS 362. 
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раZillrёti-4 = (восприятие + акт)/мышление/представление 
-+внимание 
О kaip laisvas laikas sunaudojamas? Раziйrёkiте i "mёgiаmiаusiаs jllsч ро­
ilsio uzsiёmimаs" atsakymus. КВ 31 9. 
рaiillrёti-5 = мышление - оценка 
Duktё pabuciavo tёv!j" dёkingа, kad jis taip blaiviai раziйrёjо i si klausim!j,. 
PutAS 560. 
рaZillrёti-5а = внимание-.? мышление - оценка - положитель­
ная 
- Amerikon paspruksi! Stai, dirz!j, nusijuosf(s, israsysiu tau ant nugaros toki!j, 
Amerik!j" jog net kelnes prismarvinsi. NераZiйrёsiu, kad jau bernas esi. КrёvR 55. 
рaZillrёti-6 = мод 
Lageryje pasiliko tiktai zydai / ... / - Suрlеskёsitе, kaip blаkёs / ... / - Et, 
раziйrёsimе dar, kas greiciau / ... / SruogR 5 404. 
При характеристике взаимоотношений значений в пределах слова преж­
де всего различаем значения самостоятельные, независимые, и значения 
зависимые, семантически производные. Семантическая производность зна­
чения выражается в появлении в нем новых СДП или в усилении удель­
ного веса определенных СДП по сравнению с производящим значением; 
некоторые СДП, содержащиеся в независимом значении, в семантически 
производном значении могут вообще отсутствовать. 
Схематически семантическую структуру слов посмотреть - ра ii й,'ёt 
можно представить так: 
~ ~ .D 
C'oI_ 
~ 
~l ~1 внимание + 5а. -5а + мышление 
3В+акт 2.2 
мышление 5,5 мышление~ 6,6 1.1-----.. ·~ 
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На схеме на первом месте отмечаются индексы русских значений, после 
запятой - литовских; стрелки направлены в сторону семантически произ­
водных значений, а над стрелками записаны едп, общие объединяемым зна­
чениям. Для удобства описания некоторые едп, особенно едп, отражающие 
не процесс зрительного восприятия, а признаки других психических явлений 
или других явлений вообще, не являются у нас минимальными семантически­
ми единицами; при необходимости их можно расчленить на более узкие по 
содержанию едп. Напр., в едп деят-заботиться имплицитно содержится 
едп наблюдение, который и взаимосвязывает значения посмотреть-2 и посмот­
реть-3; едп внимание содержится в наблюдение, а последний входит в со­
держание едп мышление. 
Как видно из схемы, семантические структуры посмотреть - paziureti 
совпадают почти полностью, причем семантическая производность от значе­
ний ЭВ (значения 1, 2) направлена к значениям интеллектуальной деятельности 
с едп мышление, внимание, оценка, мод и др. (значения 2а, 2Ь, 4, 5а, 6). 
Сходными семантическими структурами обладают слова видеть- matyti. 
увидеть - pamatyti, видеться - matytis, смотреть - ziйreti, следить­
sekti, заметить - pastebёti и др. Часть приставочных глаголов обоих языков, 
в которых сохраняется лексическое значение приставки, также имеют близкие 
семантические структуры, особенно с семантически близкими приставками в­
{-, 0- : ар-, nере- рег-, nо-: ра-, напр. пересмотреть - perziureti, осмотрет!> 
apziureti, просмотреть - praziureti, полюбоваться - pasigereti и др. Все же 
прибавление приставки, равно как и присоединение аффикса -ся, сильно огра­
ничивает возможности слова в развитии полисемии. Поэтому многие приста­
вочные глаголы, а также глаголы с -ся в обоих языках имеют несложные се­
мантические структуры (по 2 -3 значения), причем такие слова не имеют пол­
ных соответствий в сопоставляемом языке: обычно в словах этой группы об­
щим является только 1-2 значения, а другие значения того же самого слова 
совпадают со значениями других слов в сопоставляемом языке (напр., nри­
смотреться - prisiziureti, насмотреться - atsiziUreti). 
Все вышесказанное относится к словам, которые в лег ЭВ входят по 
семантически непроизводному значению; некоторые же слова входят в лег ЭВ 
по семантически производному значению. Таких слов сравнительно немного: 
в русском языке 18, в литовском - 8. Все слова русского языка, за исключе­
нием вылупиться, зевать, щуриться и производных от них, В основных зна­
чениях выражают пространственные отношения или изменение положения в 
пространстве, происходящее без посторонней помощи (коситься, пялиться, 
таращиться, уставиться, уткнуться); по семантически непроизводному 
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значению им близки литовские ziopsoti, vepsoti (ср.: Nuo mesos pilvas vepsos, 
пио varskes dantys braskes. рр 396. Sen ir ten didesniuose namuose ziopso grana-
tqismustos skyles. Vienuolis. LКZK), однако по семантически производным значе­
ниям эти литовские слова ближе к зевать3 (ср.: Все на него заг лядывались, так 
мудрено ли, что я наряду с прочими зевала на искусные танцы его. Нарежн. 
еерля. Vaikai stovejo gatveje, ziopsodami i sokanCius / ... / LankKS 28). 
Еще более близкими семантическими структурами обладают производные 
от зевать, ziopsoti, vepsoti, так как многие из них (от ziopsoti, vepsoti - все) 
уже не имеют значений, выходящих за пределы лег ЗВ, напр., слова зазе­
ваться - uzsiziopsoti, прозевать - praziopsoti. Однако больше соответствий 
между семантическими структурами слов этой группы нет, ср. своеобразие 
семантических структур литовских слов dvilkteleti, pasistebёti, stebёtis, skersuoti. 
2. Противопоставление значения другим значениям в пределах слова от­
ражает только одну сторону его семантика-структурной характеристики. 
Другую часть его структурных признаков составляют взаимосвязи значения 
с близкими значениями за пределами слова. Все значения ЗВ, выраженные раз­
ными глаголами, между собой связаны уже тем, что все они имеют общий едп 
38. Однако, кроме этого едп, в них выражены и другие едп. Поэтому зна­
чения ЗВ находятся друг с другом в различных взаимоотношениях в зависи­
мости от того, сколько и какие совпадающие или разные едп выражены 
в этих значениях. Все значения ЗВ образуют семантическое пространство 
ЗВ. А priori можно сказать, что структура этого пространства в русском 
и литовском языках неодинакова. Так как в пределах статьи нет возмож­
ности наглядно представить пространство ЗВ в целом, здесь ограничимся 
приведением двух примеров, иллюстрирующих своеобразие в строении се­
мантического пространства ЗВ в русском и литовском языках. 
Возьмем группу значений, в которых выражен только едп 38 или 38 
в сочетании с едп стилистической характеристики4 • Семантическим центром 
Э Семантические связи и направление семантической производности в семантических 
структурах слов ziopsoti и vepsoti из-за малой частотности се~lантически непроизводных 
значений начинает ослабевать, однако было бы еще рано видеть здесь омонимию. 
4 Содержание СДП стилистической характеристики r:римерно соответствует стилисти­
ческим пометам, используемым в толковых словарях: CTt - торжественный, риторический, 
высокий; CTt - научный, книжный; Ст) - разговорный, фамильярный, народно-поэти­
ческий; Ст2" - просторечный, грубо-просторечныЙ. Наиболее произвольным и спорным 
может показаться включение в Ст) народно-поэтического стиля; однако, исходя из пони­
мания стилистической дифференциации языка как расположения языковых средств в два 
противоположных полюса от нейтральной линии (см.: о. С. Ахманова. Очерки по общей 
и русской лексикологии, М., !У57, стр. 244-245), целесообразнее, по крайней мере для 
русского языка, народно-поэтический стиль включать в Ст\, а не в Ст t 
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данной группы являются значения слов видеть, увидеть, смотреть, maty 
pamatyti, uzmatyti, ziureti с СДП ЗВ: 
Осинский пушек не видит. Они за забором. Юн 623. Осинский н 
конец открыл глаза, увидел Снежникова { ... { Юн 624. {Бажов:j Ед 
смотрю - по дороге охотник идет, зайца тащит. Михалк. ССРЛЯ.{ .. 
Rodau jam пutоlstaпсiц; mergait~ melsva suknute. Matai? Ar matai? Т 
Irma. LM 1073 6. Pamat~s is kibiro geriancius, Juras pajuto trosku 
CvR 5 220. - Бпu anksti rуtц; i bainyci!!, ziuriu - kaikieno arkliai pr 
sventori~us раstоvч priristi. BorBM 129. Atvykdavo Arvydas daugiaus 
naktimis, kad kokia akis jo nеuzmаtуЩ ir пеsukеltч itarimo. VienP 39 
Вокруг этих "чистых" значений ЭВ группируются значения, имеЮЩI 
СLLП стилистической характеристики: 
CTt - isvysti (8iandien nenustebsi, dailininkq dirЬtuvёsе isvyd~s nauj!! darl 
{ ... { LM 1063 4). 
Ст! - зреть, узреть (И лестницу Арсений зрит Сквозь сумрак. Лермонто: 
СРЯ. Славу источнику создали тамошние отцы церкви, раСПУСТИI 
шие слух о некоем инвалиде войны, калеке, напившемся из это] 
источника и вдруг узревшего над головой белокрылого ангела. НЕ 
67 11 128). 
CTi - видать, увидать, повидать глядеть, regeti, paregeti ( - А ты этс 
электрический ток видал? Пауст 195. -Это я написал, а Па бло увидCJ 
его у меня, оно ему понравилось, и он подписал его. ЛР 259 18.{ .. 
Анатолий Писарев { ... { является одним из немногих счастливцеl 
повидавших Пушкин-Камень. ЛР 264. -{ ... { Но только долетел 
до земли { и, натурально, вдарился. Вгорячах вскочил, гляжу, l' 
рук возля кистей мослы наружу повыпнулись. ШолПЦ 252. Kai 
linq ziedelius Уёl regesiu akis { ... { Р. 8irvys. LKZK. Paklausysi dаiпq'ш 
girdёtq, nematytq daiktq paregesi. Binkis. LKZK). 
Отношения между значениями этой группы ярко предстают в схеме (на 
стрелками записаны' СLLП, выражающие разность между объединяемым 
стрелкой значениями; записанный СLLП относится к значению, в сторон 
которого направлена стрелка): 
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38 
видеть 
увидеть 
Qri I зреть I смотреть Ст+ вида'i'ь _2 -L узреть 
увидать 
maty.ti'· Ст+ повидать _1 pamatyti I isvysti I -~ глядеть uzmatyti 
zjureti 
I regeti I paregeti 
Надо отметить, что совпадение значений по составу СДП еще не значит 
полного их тождества. Для полной характеристики значения важно еще 
его частотность и связанная с частотностью экспрессивность. Относительно 
данных значений очень низкой частотностью характеризуются uzтatyti, раrеgёti. 
Различие между видать и rеgёti затемнено широким объемом содержания 
признака CT1 : этот СДП объединяет признаки "народно-поэтический" (ха­
рактерный для rеgёti, раrеgёti) и "разговорный, фамильярный" (видать, уви­
дать, повидать); о значениях слов смотреть, глядеть, ziйrёti см. ниже. 
Приведем еще один пример : отрезок семантического пространства ЗВ, 
в котором значения объединены общим СДП И1 > И2 (И1 - слабая степень 
интенсивности внимания; И1 > И2 - постепенное увеличение степени интен­
сивности внимания; Цl - отношение говорящего к выражаемому словом со­
держанию - отрицательное; э+ - эмоции и чувства - своеобразное субъек­
тивное отношение человека к окружающей действительности - доложи­
тельные; не- - придает символу противоположное значение): 
fi isigereti ~ взариться 1 Ст! вглядеться приг лядеТЬС8 Ст! 38+аКТ+И1 > Иа isistebeti всмотреться 
jsispitreti Цll присмотреться jsistebeilyti Q!'i+Yl jsivepsoti isizifireti 
lsiziopsoti prisiziureti 
isidebsoti 
.t не-мышление 
~ 
I isispoksoti I 
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Как видно из схемы, между русским и литовским языком имеются значи-
тельные расхождения. Приведем примеры употребления этих значений: 
"Посмотрите на мачту". Ньюстед всмотрелся и увидел флаг. Пауст 
73. - / ... / Поднялся lотецl, видит, чтой-то на дороге светится ... 
Присмотрелся: катится впереди лошади огонечек голубенький. 
Тендр 481. И чудится злодеям, что шестерка Искусно сплетена из ко­
нопли И, ежели в нее вглядеться зорко, Имеет вид затянутой петли. 
Марш 154. Спустилась ночь. Огней хутора - сколько ни nригляды­
вались - не было видно. Шолох. ССРЛЯ. Но вот вдали за широкой 
песчаной отмелью / ... / задымился еще пароход. Алексеевы соседи 
тотчас на него взарились. Печер. ССРЛЯ. ISeikite, saulei tekant, ра­
sistiebkite ant gаlч pirstq prie obels sаkеlёs ir gerai isiziйгёkitе i dideli 
lietaus las!! baltoje ziedo tаurеlёjе. Gerai isШЙгёkitе. MarcpJ 57. Lарё, 
поrёdаmа geriau ргisШйгёti, sukustёjо иz lauZiuko. GKP 23. Net atmet~s 
galv!!, isigёгёjо !!Zuolu. А. Vien. LKZK. Dasa ётё Ziйrёti jam i akis, ati-
dZiai isistebёdama / ... / Tolst 1 238. Ji bando nuslopinti bals!!, ikаlЬiпё­
janti nuovargi, ir isispokso i иzuolaidas / ... / SluckAO 12. Flegmatiskai 
sypsodamosi, jos /akys/ isistebeilijo i viesni!!. MikVN 43. - NeZinau ... -
пumуkё, isisрitгёdатаs i zmощ, tarsi i svепtщi paveiksl!!. AvyzKK 61. 
[sШорsой i visokius poniskumus, is рrаdZiч пё пераsеrgёjо pasienyje bent 
desimties mеrgаiсiч / ... / Vaizg. LKZK. / ... / О skerdZius Augustinas, ei-
damas per dvar!!, taip isivёрsоjо i рощ / ... / Vienuolis. LKZK. [sidёЬsоjо 
i mane. DLKZ. 
Легко заметить, что СДП И1 > И2 выражен здесь в словообразовательных 
элементах лексем: в русском языке при помощи при ставок В-, при- в сочета­
нии с аффиксом -ся, в литовском - isi-. Однако полной регулярности здесь 
нет, выражение СДП И1 > И2 ограничено лексико-семантическими запретами; 
напр., нет соответствующих образований от слов зевать, любоваться, гла­
зеть ... , snairuoti, Zvairuoti ... , в значениях которых нет СДП, взаимоисклю­
чающих СДП И1 > ИЗ. 
Отдельные группы значений отличаются одна от другой по степени бли­
зости взаимосвязанных значений внутри группы. Семантическая компактность 
групп зависит от того, какими СДП различаются между собой значения и 
каков удельный вес в значении несовпадающих СДП. Семантически наиболее 
компактными являются те группы, в которых значения между собой различа­
ются только по СДП стилистической характеристики или СДП, не играющи­
ми в значении основной роли. С другой стороны, значения, объединяющиеся 
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по едп, удельный вес которых в значении незначителен, не образуют столь 
тесно спаянных семантически групп значений, напр., по сдп временной ха­
рактеристики. В таких группах обычно можно выделить более мелкие под­
группы, в которых вследствие совпадения основных едп значения теснее 
взаимосвязаны, чем во всей группе. 
Отдельные группы значений тоже взаимосвязаны. Так как значения име­
ют по несколько едп, большая часть которых повторяется и в других значе­
ниях, то по линии отдельных едп одно значение входит в разные группы зна­
чений. Напр., значение слова perziureti имеет едп (38+акт+И1)+(38м -
зрительное восприятие большого количества объектов + поочередность - по­
очередность при охватывании действием объектов или частей объекта) (ер.: 
Zandarmerija perziurineja visas patalpas, veja lauk uzsilikusius kokius nors pi-
lieCius. SruogR 5 482). По едп И1 это значение связано со значениями слов 
apziurineti, ziurineti, zvilgcioti, dirscioti, dairinetis ... , по едп 38м - со значе-
ниями слов perziureti, i.fZiUreti, i.fZvalgyti, prisiziUreti ... , по едп - поочеред-
ность - с apZiureti, apziйrineti, perziureti, perZvelgti .. . 
3. Как показало предшествующее сопоставление семантических систем 
лег ЗВ русского и литовского языков, существует целый ряд значений, сов­
падающих по составу едп. Такие значения назовем тождественными. Однако, 
будучи тождественными по составу едп, эти значения занимают разные места 
в лексико-семантической системе, т. е. обладают разными значимостями; 
значимость здесь понимается как место элемента в ряду других элементов, 
его связи и отношения к ним (значимость "образуется исключительно из от­
ношений и различий с прочими элементами языка"5). 
Разными значимостями обладают не только тождественные значения 
русского и литовского языков, но также и совпадающие по составу едп зна­
чения одного какого-либо языка. В качестве примера можно привести выше­
указанные значения глаголов видеть и смотреть, имеющие только едп 38; 
условно назовем их значениями видеть-х и смотреть-х (и дальше упоминаемые 
значения будем отмечать индексом х). Значение видеть-х противопоставлено 
прежде всего другим значениям глагола видеть, а значение смотреть-х - дру­
гим значениям слова смотреть. Таким образом, значимость значения в пер­
вую очередь определяется семантической структурой слова, в котором име­
ется данное значение. Далее, разность значимостей тождественных значений 
зависит от морфологических особенностей слов - от их словообразовательной 
активности. Так, благодаря тесным словообразовательным связям между 
6 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, М., 1933, сТр. 117. 
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словами видеть и увидеть значение видеть-х по значимости намного ближе к 
тождественному значению слова увидеть, чем значение смотреть-х, так как 
слово смотреть не имеет родственных слов, обладающих значением, рав­
ным СДП 38. Кроме того, значение видеть-х имеет много относительно близ­
ких значений в словах словообразовательного ряда видеть - увидеть - nе­
ревидеть - завидеть ... (в значениях ЗВ этих слов нет СДП акт); значение 
же смотреть-х имеет менее близкие значения ЗВ в гнезде "смотреть" (почти 
все значения ЗВ в словах с корнем смотр- имеют СДП акт). Следовательно, 
видеть-х имеет более сильную опору в значениях гнезда "видеть", чем смотреть 
-х в гнезде "смотреть"; значение видеть-х тесно взаимосвязано со значениями 
родственных слов, значение смотреть-х не поддерживается значениями родст­
венных слов. Эти различия наряду с неодинаковой семантической струк­
турой слов видеть и САtoтреть и определяют неодинаковые значимости дан­
ных значений. В речи эти различия в значимостях проявляются в трудноуло­
вимых оттенках, связанных с экспрессивностью и разными ассоциациями. 
Для значения смотреть-х по сравнению с видеть-х можно указать меньшую 
частотность, экспрессивность и оттенок активности, возникающий под воздейст­
вием ассоциаций с другими значениями гнезда "смотреть", прежде всего со 
значениями, имеющими СДП акт. 
Из вышеприведенного примера следует, что и один язык предоставляет 
много материала для анализа значимостей значений. Тем более интерt>сно 
проследить основные направления расхождений значимостей тождественных 
значений ЗВ обоих сопоставляемых языков. 
Понятие значимости является не абсолютным, а относительным, т. е· 
об определенной значимости значения можно говорить, только имея в виду 
ограниченное семантическое пространство: семантическую структуру слова, 
семантическую структуру определенной группы значений, семантическую 
структуру языка в целом. Чем шире семантическое пространство, тем больше 
находим различий в значимостях значений, и наоборот - при полном тож­
дестве семантических структур двух слов можно говорить о совпадении зна­
чимостей значений в пределах семантической структуры данных слов. Однако 
за рамками семантической структуры сопоставляемых слов значимости тож­
дественных значений начинают различаться и расходятся тем больше, чем 
больше находим различных семантических связей для сопоставляемых зна­
чений. Примером может служить расхождение значимостей вышеприведен­
ных значений увидеть-х и pamatyti-x. Семантические структуры слов увидеть 
и pamatyti совпадают почти полностью, незначительными различиями 
можно пренебречь. Следовательно, в пределах семантической структуры 
слов значения увидеть-х и pamatyti-x обладают одинаковыми значимостями. 
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По совпадению выраженного СДП 38 значения увидеть-х, pamatyti-x входят 
в группу значений видеть-х, смотреть-х и matyti-x, uzmatyti-x, nйrёti-х (см. 
выше). Хотя в литовском языке имеются 4 слова против русских 3, различия 
взначимостях сопоставляемыхзначеlШЙ в пределах данной группы почти не су­
ществует, так как значение uzmаtуti-хобладает очень невысокой частотностью, 
поэтому удельный вес увидеть-х и pamatyti-x в этих группах можно считать 
одинаковым. 
Заметная разница в значимостях увидеть-х и pamatyti-x появляется при 
противопоставлении этих значений группе значений с сдп (38 +Ст): увидеть­
-х противопоставлено значениям зреть-х, узреть-х (=3В+Стn, видать-х, 
увидать-х, повидать-х (=38 +СТп, а значение pamatyti-x - значениям isvys-
ti-x (=38+CTl+)' rеgёti-х, раrеgёti-х (=3B+CTl). Объединив значения с 
совпадающими СДП в одну группу (единицу), в каждом языке получаем по 
3 члена противопоставления: 
увидеть-х 
pamatyti-x 
зреть-х 
узреть-х 
isvysti-x 
видать-х 
увидать-х 
повидать-х 
rеgёti-х 
раrеgёti-х 
Хотя для обоих сопоставляемых значений количество противопоставле­
ний одинаково, взаимоотношения между членами противопоставления разные: 
для увидеть-х характерны более строгие противопоставления в этом ряду, 
чем для pamatyti-x (соответственно ноль: Ст! : СТ1 и ноль: Ст( : CT1 ); если 
еще вспомнить, что сдп CTl+ И СТl в значениях isvysti-x и rеgёti-х (раrеgёti-х) 
являются довольно близкими (стиль поэтический и народно-поэтический) 
(см. выше сноску 4), то несоответствие между обоими языками становится еще 
больше. 
Таким образом, разницу в значимостях увидеть-х и pamatyti-x можно оп­
ределить как неодинаковую семантическую близость этих значений к самым 
близким по составу СДП значениям - большую близость между значениями 
pamatyti-x, isvysti-x, rеgёti-х, раrеgёti-х и меньшую между значениями русского 
языка. 
Еще большим различие в значимостях становится при рассмотрении зна­
чений увидеть-х и pamatyti-x в более широком семантическом пространстве. 
Возьмем значения ЗВ, не имеющие СДП акт / пасс - пассивность субъекта 
в процессе восприятия. При самом беглом взгляде можно отметить следую­
щие несовпадения: 
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а) в русском языке нет значения с СДП 3В+3Вф - зрительное воспри 
ятие объекта с отличительными признаками в отношении формы, величины 
строения и т. П., поэтому не может быть противопоставления, аналогичног, 
pamatyti-x: permatyti-x (Veltui mazuciai, pamёlynavusias пио salcio liipas pri 
stiklч prirem~, kaskart lаЫаи temstanci!l tolum!l permatyti stengiasi. LzPR 1 367; 
б) увидеть-х можно противопоставить целому ряду значений с СДП 3В", 
навидеться-х, навидаться-х (=3В+3Вм +CTi), перевидеть-х, перевидать-: 
(=3В+3Вм +поочереДНОСТЬ+СТi), а pamatyti-x - только значению prirege 
ti -х (3В + 3Вм +CT"I), причем это значение обладает очень низкой частотностью 
(Ср. примеры: - я-то всего навиделся, страшно и вспомнить! Смолоду гд 
только не перебывал! Саян. ССРЛЯ; Немало я стран перевидел, Шагая с вин 
товкой В руке. Исаковский. СРЯ; Esu jau visko ргiгеgёЙs. DLКZ). 
в) в литовском языке нет значения с СДП 3B+TI-+ - начальный ЭТaJ 
действия + л - далеко - пространственная отдаленность +Ст), поэтому не' 
и противопоставления типа увидеть-х: завидеть-х (Завидев нужного eM~ 
человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу улич 
ного движения. Ильф 15). 
Приведенные примеры, число которых можно легко увеличить, говоря' 
о том, что значения увидеть-х и pamatyti-x обладают неодинаковыми значи 
мостями - разными семантическими связями, зависящими от особенностеi 
семантических систем русского и литовского языков. 
Характер различий значимостей большинства тождественных значени~ 
русского и литовского языков в словах с совпадающей или близкой семанти­
ческой структурой в основном такой же, как и в рассмотренном выше приме­
ре. Такие значения по сравнению с другими совпадающими значениями наи­
более сходны в отношении их значимостей. Больше различий в значимостях 
тождественных значений в словах с несовпадающей семантической структу­
рой. В таких случаях различие в значимостях проявляется уже в пределах 
семантической структуры слова, напр.: 
а) посмотреться-х и pasiZiiireti-х с СДП 3В+акт+3Вф -субъект+т-I+-+ 
(Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. ПаустС 3 463. 
Т!! paci!l dien~, eidama pro langus, раs;ziйгёjаu i lапgч stikl~ - kito veidrodZio me~ 
neturejome - tikrai: turejau kupr!l! SimNTP 100). 
Глагол посмотреться однозначен, а раsiiiйгёti имеет 5 значений. Поэ­
тому посмотреться-х не имеет внутрисловных семантических связей, в то 
время как pasiZiiireti-х противопоставлено четырем значениям раsiiiйгёti, про­
являющимся в таких контекстах: 
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Eziomis, takais bёgo valstieciai раs;z;йгёti zemes dalinimo. CvR 5 45. 
- ааl ir tiesa tavo, dangaus knygosna, kur visч zmопiч nuodemes sura-
sytos, as nepasiiiUr~jau. КrёvR 152. -/ ... / Bloga, kad vis~ kalt~ verciate 
ant'lPiliecio ir~ant valdZios ресiч, о nepasiiiurite i save. K~ jus /рое­
tai/ duodate pilieciui? PutAS~ 437. Tik gаilёjоsi Tarutis, kam пераsаkё: 
"Ateik, ,рапеlе, ir pagyvenk musч vietoje. Pasiiiuresim, kokiais krep-
desinais puosies". CvR 5 66. -
б) завиднеться-х и pasimatyti-x с СДП 3В+пасс+тl~ ~( .. Bы погодите 
смеяться, может, плакать придется! 1 ... 1" Давыдов насторожился. В пе­
редних рядах завuднелuсь УJIЫбки) 1 ... 1 ШолГЩ 72. ! ... I Jis isёjо iJ tusci~ 
koridoriq ir рrаvёrё ·vagono раlуdоvёs duris. Pro nedideli tarp~ pasimate uz-
verktas mоtеriskёs veidas. Perg 67 7 10). 
В пределах семантической структуры слова завиднеться -х противопо­
ставлено второмузначению слова завиднеться (Рано утром, чуть завиднелось, 
Анисья Назарова пошла доить корову. ТолстХМ 2 21), а pasimatyti-x -
трем; значениям слова pasimatyti (Тiktai pavakary sustojo, арsidаirё ir pasi-
mate pak1yd~s. J. ВаlС. LKZ. Dabar Sauliui pasimate keista, kam cja mokslams 
is jo: reikalaujama kokio "proto", kurio jis neturi. Vaizg. LKZ. Einam, ра­
simatysi su senais pazistamais. PutAS 403). 
Сопоставление семантических структур слов русского и литовского язы­
ка, имеющих некоторые совпадающие значения, выявляет ТОЛЬКО,часть призна­
ков, различающих значимости этих значений. Для более полного установле­
ния места значения в семантической системе языка необходимо проследить 
семантические связи сопоставляемых значений в более широком семантичес­
ком пространстве (аналогично, как это делаЛQСЬ для значений увидеть-х и 
pamatyti -х). 
Еще большими различиями в значимостях обладают тождественные 
значения ЭВ тех слов, которые входят в лег эв поIсемантически производно­
му значению. Примером могут служить значения ЭВ слов зевать и vepsoti с 
СДП 3В+акт+Ц)" +Ст)". Большее расхождение значимостей этих значений 
обусловлено тем, что их семантические связи выходят далеко за пределы 
лег ЭВ: дЛЯ зевать-х через непроизводное значение к значениям слов 
зевнуть, позевывать, скучать, хандрить и др., а для vepsoti к значениям 
слов vepcioti, atsivepti, kepsoti. 
Все приведенные примеры свидетельствуют о разных значимостях тож­
дественных значений. Как кажется, различия в значимостях несовпадающих 
значений должны быть еще больше. Очевидно, имеется прямая зависимость 
между сходством значений и близостью их значимостей как в отношении од­
ного языка, так и в отношении значений разных языков. 
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Итак: 
1) Основное направление семантической производности в семантических 
структурах большинства слов лег 3В обоих языков можно определить как 
38 -+ мышление - переход значений в лег интеллектуальной деятельнос­
ти. Эта особенность г·лаголов зрения замечена уже многими лингвистами6 и, 
возможно, является универсальной. Не совпадают семантические структуры 
изучаемых слов, как правило, в тех случаях, когда эти слова входят в лег 
3В по семантически производному значению. 
2) Все значения 3В образуют семантическое пространство 3В, членяще­
еся)на более мелкие группы семантически близких значений по общим, сов­
падающим, едп. Состав и объем групп семантически близких значений в 
русском и литовском языках частично не совпадает, так как в значениях обо­
ихjязыков выражены не всегда те же самые едп и не всегда они образуют сов­
падающие комбинации. 
3) Хотя каждое значение (включая тождественные значения сопоставля­
eMыx языков) обладает только его характеризующей значимостью, боль­
шая часть семантической структуры лег 3В в русском и литовском языках в 
основных чертах совпадает. Основой этого является близость семантических 
структур большинства отдельных слов обоих языков и наличие многих сход­
ных групп близких значений. Неизбежно отличаясь в построении отдельных 
участков, семантические структуры лег 3В обоих языков совпадают в от­
ношении основных, организующих нитей структуры. 
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TYPOLOGISCHE ANALYSE DES LEXIKALISCHEN FELDES VONSEHENSWAHR 
NEHMUNG IN DER LITAUISCHEN UND RUSSISCHEN SPRACHE 
A. GUDA V1ÖUS 
Zusammenfassung 
In diesem Artikel werden die Strukturen eines bestimmten semantischen Raumes in zwei Spra-
chen gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung wird in zwei Aspekten durchgeführt: I) Verglei-
chung der semantischen Strukturen der Wörter und 2) Vergleichung der Gruppen von ähnlichen 
Bedeutungen. Die Vergleichung der semantischen Strukturen hat gezeigt, dass sich aus den Wörtern 
der Sebenswahrnebmung viele Nebenbedeutungen entwickeln; ausßerdem stimmt die Richtung se-
mantischer Derivierung in beiden Sprachen im Wesentlichen überein, diese Richtung kann als 
Übergang von der Sehenswahrnehmung zur intellektuellen Tätigkeit definiert werden. 
7. Kalbotyra. XXV (2) 101 
Die Bedeutungen der Sehenswahmehmung vereinigen sich nach den gemeinen semantischen 
Differenzmerkmalen in den Gruppen der ähnlichen Bedeutungen; der Bestand dieser Gruppen in 
der litauischen und russischen Sprachen stimmt nicht überein, weil in den Bedeutungen der Wär-
ter beider Sprachen nicht immer dieselben semantischen Differezmerkmale ausgeprägt sind. 
Gegenüberstellungen der Bedeutungen im Rahmen der semantischen Struktur des Wortes, im 
Rahmen der Gruppen von äbnlichen Bedeutungen und im Rahmen ganzer semantischen Systeme· 
der Sprache bestimmen den Wert (valeur) der Bedeutung - seine Stellung in der semantischen· 
Struktur. Jede Bedeutung besitzt nur den für ihn typischen Wert. ·Sogar die den semantischen 
Differenzmerkmalen identischen Bedeutungen haben verschiedenen Wert, der auf der Ebeoe der 
Rede als Verschiedenheit an der Ausdrucksexpressivität und als verschiedene Nebensinne (Ge-
dankenverknüpfungcn) der Bedeutung hervortreten. Obgleich sich der Aufbau der einzelnen 
Grundstücke der semantischen Struktur lexikalischen Feldes von Sehenswahrnehmungen in der 
litauischen und russischen Sprachen bedeutend ändert, sind die allgemeine Richtung der se-
mantischen Beziehungen, die Grundzüge der Strukturen in beiden Sprachen identisch. 
